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Angyal Magdolna sz. Vészeli Rv. 
Áls Illés, asztalos Bv.
Áts Teréz sz. Regdon ,,
Agátzy Anna, özv. sz. Németh „ 
Ádler János , festő ,,
Ádler Jozefa sz. Szabó „
Aradi József, szabó „
Aradi Anna sz. Török „
Almásy Teréz, özv. sz. Rátz Fv.
Almásy György, hajós „
Almásy Julianna szül. Jóó „
Ábrahám József, szappanos „
Ábrahám Róza szül. Kónya „
Ábrahám János, szappanos „
Ábrahám Márton, deszkaárus Rv.
Ábrahóm Teréz sz. Pauli „
Almási István , halász Fv.
Ábrahám István, vásznos „
Ábrahám Róza sz. Csikós ,,
Ábrahám-Furus József, super „
Ábrahám-Furus Róza sz. Dobó „ 
Átog A nna, özv. sz. Pagacsi Rv.
Angyal Róza „
Ábrahám István, csizmadia „
Ábrahám Teréz sz. Hámpel „
Árva István , kézimunkás ,,
Anika Károly, bábos Bv.
Anika Erzséb., Szabados Gy. özv. „ 
Ábrahám Hona, özvegy Av.
Ábrahám Kata,, özv. Fv.
Ábrahám Róza, özv. „
Bakó Ágnes, özv. sz. Menyhárdt „ 
Balogh János ifj., csizmadia „
Balogh Kata sz. Mák „
Brunner Gáspár, fésűs Bv.
Brunner Borbála sz. Lemle „
Bolyán József, kőműves Rv.
Botyán Anna sz. Buday „
Bezdán Antal, disznóvágó Rv.
Bezdán Anna sz. Molnár „
Burger Zsuzsánna sz. Kierer „
Baumgartner József, késes ,,
Baumgartner Jul. sz. Németh „
Balogh Franc., özv. sz. Lippert „
Bokor József, árvákatyja „
Bokor Ilona sz. Várady ,,
Brájer Franciska, Körösi Antal
özvegye Av.
Bokor Anna, Rúzsa J. özvegye Bv.
Bója József, csizmadia Av.
Bója Regina sz. Kotsis „
Bántil Erzsébet, özv. sz. Polák Bv.
Börötz Róza, Forgáts Ján. özv. Fv.
Brunner Róza, özv. sz. Rátz ,,
Bognár Lajos, kovács Rv.
Bognár József, kovács „
Bálint Ferencz, asztalos „
Bálint Joh. sz. Veiszenperger ,,
Bakay János, köteles Bv.
Bakay Teréz sz. Varga „
Bálint János, korcsmáros „
Berta István, super Fv.
Bója Gergő, csizmadia „
Bója Julianna sz. Sipos „
Babartzy István , takács „
Babartzy Katalin sz. Bitó „
Bitó János özv. sz. Szeles „
Bognár János özv. sz. Hegedűs Rv.
Bité István, kocsis „
Bité Juliánná sz. Zsembery „
Boros István, pálinkamérő Fv.
Boros Teréz sz. Nagy „
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Bannós Márton , szűcs Fv.
Bannós Katalin sz. Bognár ,, 
Budai Rozália , özv. sz. Kasza „ 
Buchárdt Anna, Nagy A. özv. ,, 
Boldizsár Erzs., Fodor J. özv. „ 
Barna József , földművelő .,
Balogh Kát. özv. sz. Szendrey Rv. 
Babartzy Erzs., özv. sz. Róka „ 1 
Baharlzy Pál, szűcs Fv
Babartzy Ilona sz. Lévay ,,
Benő Fercncz , sóházi szolga Rv. 1 
Benó Mária sz. Tóth 1
Barna Péter, szűcs Fv 1
Benkő Anna, Gáál nője „ '
Benkő Apolló, özv. sz. Pelrik ,, 
Botyán Mária, özv. sz. Pelrik ,, 
Boldizsár György , szabó „
Borbola Sándor, persekulor Rv.
Biskovits Teréz, özvegy Fv.
Bába Margit, Sedlák özv. Rv.
Bába Zsótia , özv. sz. Németh Fv. 
Bakacsi F , közmunkás „
Bakacsi Ágnes, sz. Debreczenyi „ 
Body Ágota , Torma József özv. „ 
Body Julis, özvegy ,,
Bité Mihály, kőműves .,
Rite Anna sz. Huberth „
Bieber János övegye, sz. Schu- 
slerschilz Bv.
Boldizsár Róza , Bankó J. özv. Fv. 
Bitó János , földműves .,
Bitó Teréz, sz. Sándor „
Babartzy István , takács Av.
Babartzy Erzs. sz. Fodor „
Bálint Teréz , özvegy Bv.
Biatsi Antal, csizmadia Fv.
Boldizsár István , hangász Av.
Boldizsár Juliánná sz. 1111a „
Bozóki Róza, özvegy Rv.
Borbola Julis sz. Rózsa Bv.
Bodor Sára, özv. Fv.
Becsei Teréz sz. Kormányos Bv,
Bállá János , hajós Fv,
Bállá Rózái sz. Kopasz „
fjseh Ilona, özv. sz Bálo 
Cseh József, molnár „1
Cseh Teréz sz. Bállá „
Csafincsák Zs , özv sz. Máté Bv,
Cséty Mihály, kőműves Rv
Csóty Ágnes sz. Vcszelka .,
Csikós Ádám , kőműves Bv.
Csíkos Klára sz. Vig .,
Csikós Antal, özv. sz. Sánta „
Csikós Anna, özv. sz. Bába Fv.
Czimer Lázár , szűcs Rv.
Czimer Viktor sz. Gádsér ,,
Csikós István, szabó Fv
Csikós Anna, sz. Pesti .,
Csíkos Antal, halász „
Csikós Anna, sz. Koszorus „
Csíkos József, szabó „
Csikós Erzsébet sz Major .,
Csillag Franc. özv. sz. Illés Bv
Cserép Ferencz, mezei gazda Fv
Csonka István , kézimunkás Bv
Csikós Ágnes sz. Szabó Fv
Csokász Antal, kézimunkás „
Cseh Róza, Mucsi Lázár özv. „
Csikós Illés, super Rv
Csíkos Ferencz, csizmadia Fv
Csányi Zsófia, Németh özv.
Csőké István, mezei gazda „
Csikós István , hajós „
Csikós Anna sz. Kovács „
( |an iss  János, szabó Bv
Daniss Mária sz. Eberíing .,
Daniss Erzsébet, özv. sz. Szőke ,, 
Dosztig András, szabó Rv
Dosztig Mária sz. Lancz „
Dunai Anna, özv. sz. Szabó „
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Détsi István , hentes Rv
Danijánovits György, kereskedő Bv. 
Danijánovits Anna sz. Konstántin „ 
Doktor Mihály, disznóvágó 
Doktor Róza sz. Kovács ,,
Dékány Róza sz. Kakuszy ,,
Dékány Lórinez, szappanos „
Dékány Katalin sz. Szabó „
Dobó Mihály , korcsniáros Bv.
Dobó Juliánná sz. Bálint „
Dudás János , szappanos „
Dudás Erzsébet sz. Stuliczkv „
Dékány Teréz, Kormányos Antal 
özvegye * „
Dudás Antal, takács „
Dudás Éva sz. Szűcs „
Dékány Róza , Kovács Jós. nője „ 
Dudás Róza , Klivinyi özvegye ,,
Dan:jáno\ its Izidor , kereskedő ,,
Danijánovits II. sz. Janikils „
Dékány Antal, takács „
Dékány Apolló sz. Báló „
Dani Ilona sz. Áts Av.
Dóczi Mihály , kocsis Rv,
Dóczi Anna sz. Tóth „
Derflinger József, kádár Bv
Derílinger Erzsébet sz. Grim „
Dudás Ferencz, mezei gazda Fv.
Dudás Róza , Ördög Gábor nője „ 
Dobos Róza , özv. sz. Simon „
Dótzy Anna , Németh özv. „
Dóka András, szappanos ,,
Dóka Róza , sz. Vastag „
Dékány Róza, Molnár özv. „
Dékány Isiván, mezei gazda „
Dékány Ágnes sz. Gera „
Dugász András ifj., csizmadia ,,
Dugász Teréz sz. Nagy „
Eberiing Anna sz. Eisennekel Bv.
Eichperger Mátyás , csizmadia Bv.
Eichperger Róza sz. Bőrösök ,,
Engel Albert, húros Rv.
Engel Erzsébet sz. Németh „
Erdélyi György, hangász Fv.
Erdélyi Róza, sz. Bakié „
Eichinger Anna, özvegy „
Ecsedi Ferencz , fa kereskedő Fv.
Ecsedi Anna sz • Kovács „
HVeyler Ede, tanító Rv.
Freyler Katalin sz. Panda „
Fürdög Pál, szürszabó Fv.
Fíirdög Teréz sz. Kis „
Fábián Mátyás „
Forgáts Anna, Molnár özv. „
Fábián Anna, özv. sz. Szántó „
Farkass Imre, disznóvágó Rv.
Farkass Éva sz. Kiss „
Fíísiis István , bognár Fv.
Faragó Klára, özv. sz. Tóth ,,
Fogas Anna „
Fári József, szűcs „
Fári Anna sz. Nagy ,,
Forró Erzsébet, özv. sz Borsos Av. 
Farkass János, főkapitány s a 
temetkezési intézet biztosa Bv. 
Farkass Cecília sz. Szilber „
Füleki-Gábri Róza Fv.
Ftíleki—Gábri Teréz „
Füleki Mihály, kocsis ,,
Füleki Juliánná sz. Sipos ,,
Forgáts Ferencz , földműves ,,
Forgáts Erzsébet sz. Szabó „
Farkass József , kézimunkás „
Farkass Róza sz. Csombai ,,
Faragó István , kézimankás ,,
Faragó Erzsébet sz. Bartók ,,
Fogas György, gazda „
Fogas Róza sz. Kovács ,,
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Frányó Antal, kézimunkás Rv,
Frányó Erzsébet sz. Takács „
Franczia István , kézimunkás Fv
Franczia Katalin sz Alinásy 
Fogas Klára, megyei bába 3 3
Fogas János, hajós 
Frits Anna, hajadon Bv
Fiileki Juliánná , özvegy Fv.
Fábián Anna, özvegy t
Cíerspán Anna, özv. Bv.
Gászner K. özv. sz. Strauberth „
Gera János , szabó
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Gera Borbála sz. Pulzkó 
Gurgl Mihály, nyerges Rv.
Gádser András, szűcs Rv.
Győri Illés, városi portás Bv.
Gebhardt Jak. özv. sz. Pintér 
Gábriel János Rv.
Gábriel Klára sz. Májer 
Gazdag István , halász Fv.
Gazdag Erzsébet sz. Takács „
Goitz József, cserepes Bv.
Goitz Róza sz. Wagner 
Gerentsér Jul. özv. sz. Szeghő „
Grön József, asztalos „
Grön Teréz sz. Buchardt „
Gramm János, szállásoló „
Götz János , kereskedő „
Gavallér Ferencz, vásznos Fv.
Gavallér Róza sz. Ábrahám „
Gabara Mátyás , csizmadia „
Gabara Erzsébet sz. Ökrös 
Gyöngyösi Imre , kézimunkás „
Gyöngyösi Teréz sz. Rátz „
Gyufkó Ferencz , kordoványos „
Ifá je k  Teréz özv. sz. Válczel Bv.
Heiter Anna sz. Pachman „
Horváth Antal, fuvaros Fv.
Horváth Erzsébet sz. Borbola „
Heiler Teréz, özv. sz. Kieret Bv.
Hütler Ferencz , koralista Bv.
Hütter Teréz, sz. Veidinger ,,
Hánke Mihály, sütő „
Hánke Erzsébet sz. Molnár 
Ilánke M. Ede
Horváth Borb. özv. sz. Fogas Rv.
Halál József, faragó Bv.
Halál Katalin sz. Daka ,,
Habi József, kovács 
Habi Teréz sz. Bonácz „
Herbich Borbála , özv. sz. Májer Rv. 
Halhegyi Dániel , sarudia Bv.
Halhegyi Katalin sz. Rubin „
Háblinger Ant. özv. sz. Lexa 
Humai Antal, kovács Fv.
Humai Teréz sz. Bába 
Hatsko Péter, flanéros Rv.
Hatsko Franc. sz. Szlavitsek „ 
Hatsko Teréz sz. Gyönge Bv.
Hajós Mihály , faragó „
Humai Róza, özv. sz. Kerényi Av.
Horváth Mátyás , hangász Fv.
Hánzel József özv. sz. Gilinger Bv.
Harmos Albert, szűcs „
Harmos Franciska sz. Gárdián ,, 
Hermán Katalin sz. Czinkel „
Horváth János, halász Fv.
Horváth Anna sz. Molnár ,,
Hegedűs János, sziics Av.
Hegedűs Ilona sz. Katona „
Horváth Katalin, Bála J. özv. Fv.
Hűvös Ilon , özv. sz. Tóth Rv.
Hubert Julis , özvegy „
Huttirai Róza, özv. sz. Röhr Bv.
Hábel Mihály, kézimunkás Rv.
Hódy Klára „
Hódy Ferencz , lakács ,,
Hódy Róza sz. Molnár ,,
Huberth János , korcsmáros 
Huberth Juliánná sz. Süveg ,,
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Huszla Ferencz, mezei gazda Av.
Iluszla Anna sz. Csúcs „
Hegedűs Róza sz. Faragó Fv
Ivánkovics János , szürszabó 13v.
Ivánkovics Róza sz. Czimegh „
llovay István, kovács „
Imre Antali mezei gazda Fv.
Imre Ágnes sz. Csordás „
Iváncsics József, biztos ,,
Jungen Anna sz. Rábl Bv.
Jánkovics Ilona , Hegedűs özv Rv.
Jóó Anna sz. Mozer ,,
Jenei Katalin özv. sz. Kondász Bv.
Jakab Mihály, faragó Fv.
Jakab Teréz sz. Molnár ,,
Jónás Erzs. özv. sz. Szeghő „
Jcney Klára , Vas özvegye Rv.
Juhász Mihály, faragó Fv.
Juhász Teréz sz. Kormányos „
Jégcr Kristóf özv. sz. Hajmos Bv
Jóó János,, bognár Fv.
Jóó Teréz sz. Madár „
Jaksits József, késes Rv.
Jaksits Mária sz. Gártner „
Jóó Klára sz. Vetró Bv.
Juhász A ntal, szűcs Fv.
Juhász Teréz sz. Váradi „
Jakab Mria , özvegy „
Jakab Mátyás „
Jakab Julis sz. Nagy „
Körösi Pál, városi Írnok „
Knopf Jozefa, özv. sz. Szeitz Bv.
Kriegler János özv. sz. Kis „
Kunszt Ilona , özv. sz. Faragó „
Kreitzperger Ádám, szitás „
Kreitzperger Mária sz. Kaid „
Keller Jozefa , özv. sz. Czibitz „
Knopf Ter., özv. sz. Ncimájer „
Kunért Magd., özv. sz Eszter „
Kreilzperger Ferenc/, ifj., szitás Bv. 
Kreilzperger Jul sz. Trencséni „
Kain in ár Eszter, Özv. Lévay „
Korpás Ferenc* , sziics Fv.
Korpás Teréz , sz. Tóth „
Konya Teréz ,,
Keszi Iloza , özv. sz. Gyulai ,,
Kakuszi János , szappanos ,,
Kakuszi Erzsébet sz. Szabó „
Kreilzperger Ferencz idősb Bv.
Kreilzperger Erzséb. sz. Mézének „ 
Kis Katalin sz. Vöneky „
Kánya Teréz, Szélpál özv. Rv.
Kaszalay Ferencz , sziics Bv.
Kaszalay Juliánná sz. Kovács „
Kovács Róza, Kakuszi özv. Fv.
Kovács János, orgonaniiivész Bv.
Kovács Karolina sz. Gáál „
Konya János * halász Fv.
Kiss Gáspár , csizmadia Rv.
Kis Anna sz. Nagy „
Kálai János, kovács Bv.
Kálai Anna sz. Hodács „
Kovács János, disznóvágó Fv.
Kiss János, szíjgyártó ,,
Kiss Teréz sz. Felinájer „
Kováts Kát., özv. sz. Leibkibin Bv.
Kakas Ferencz , faragó Rv.
Kovács János , építőmester Bv.
Kováts Erzsébet sz. Hierl ,,
Kovács József, faragó „
Knodek József , fuvaros „
Knodek Juliánná sz Kovács ,,
Klementz Károly , sarudia „
Klementz Magdolna sz. Seeher ,,
Iíámány Katalin , özv. sz. Balog Fv. 
Kárbler Iíriszt, özv. sz. Eizler Bv.
Krebsz Mihály , vasáros „
Kéri Mihály , korcsmáros ,,
Kéri Róza sz. Szabó „
8Kéri Ferencz , mezei gazda Bv
Konrád Krisztián Rv.
Konrád Borbála sz. Beimel „
Kreminger Antal, prépost, szegedi 
sz. dömei plébános Bv.
Kiss Ferencz , szekeres „
Kiss Ágnes sz. Tödy „
Kálmán Ferenc, magyartimár Fv.
Kálmán Anna sz. Schäfl'er „
Kozma János, fuvaros Rv.
Kozma Kva sz. Kiss „
Kiss Sándor , kézimunkás Av.
Kis Verőn sz. Csikós „
Kondász Anna, özv. sz Kálay Rv.
Komáromi József, kézimunkás „
Komáromi Kata sz. Száz „
Kiss Jozefa, özv. Reinberger Dorozs. 
Kispéter István, deszka vágó Bv.
Kispéter Hona sz. Bozóky „
Kálmán Teréz ,  hajadon Fv.
Kováts Antonia sz. Slrauberlh Bv.
Kováts József, hajós j Fv.
Kopasz István  ^ halász „
Kopasz Erzsébet sz. Kertész „
Kuruntzay Antal, kézimunkás ,,
Kuruntzay Teréz sz. Balázs „
Kopasz Sándor , halász „
Kopasz Róza sz. Németh „
Kakuszy János , kézimunkás „
Kakuszy Teréz sz. Sziits „
Kecskeméti Erzsébet, Tóth özv. „ 
Kiss Anna, Farkas Mih. neje Rv.
Kónya József, kézimunkás „
Kónya Anna sz. Juhász „
Klivinyi József, asztalos „
Klivinyi Katalin sz. Kozmány „
Kónya Imre , kézimunkás „
Kónya Erzsébet sz. Bitó „
Ko váts Erzséb., Rovó Mihály özv. Fv, 
Klivinyi Julián., Szakái Mih. neje „
Kispéter Anna , Paragi özv. Fv.
Kondász Anna, özvegy „
Kis József, kézimunkás „
Kazalyi Imre , tanító Av.
Kazalyi Mária sz. Horváth „
Körösi A ntal, bábos Rv.
Körösi Katalin sz. Vidákovits ,,
Koszó József, mezei gazda Av.
Koszó Klára sz. Makra „ j
Kis Erzsébet, özvegy Rv.
Kis Erzsébet sz. Zombori „
Jjinert Teréz , özv. sz. Kibling Bv. 
Libovszky Henrik, özv. sz Ápol „ 
Licht Teréz sz. Libovszki ,,
Lexa János , sarudia ,,
Lexa Teréz sz. Klementz „
Lovászy András, magyar szabó Fv. 
Lovászy Róza sz. Müller ,,
Ludvig Anna, özv. sz. Eizele „
Lipoczky Anna sz. Nagy Rv.
Lótos Katalin , Korpás özv. Av.
Lippai István , faragó Bv.
Lippai Ágnes sz. Yida „
Lengyel János, idősb Bv.
Lubisits György,, kereskedő Bv.
Lubisits Erzsébet sz. Gyorgyovics „ 
Lippay István özv sz. Tóth „
Lestay Ferencz , özv. sz. Sebök Bv. 
Lippay Lörincz , mezei gazda Fv.
Lippai Erzsébet sz. Dékány „
Lucetnpacher Julián, Szalay neje „ 
Lévai Ilona sz. Dobos ,,
Lobozár Anna, özvegy „
Lebák János, kormányos „
Lebák Katalin sz. Árvái .,
László Mihály, ifj. Bv.
László Verőn sz. Zsenti «,
Lippai János , korcsmáros Fv.
Lippai Zsiizsánna sz. Bözö ,,
Lemonics Teréz Bv.
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Lázár Ferencz , csizmadia „
Lázár Borbála sz. Truker ,,
Lemle Miklós , kalaposmester Bv.
Leinle Katalin sz. Hánke „
Molnár János, kántor „
Molnár Anna sz. Cseh ,,
Mészáros Ferencz özv. sz Kala- 
tils ,,
Mészáros A ntal, csizmadia Av.
Mihály fi Ferencz , templ. atya Bv.
Márki István , disznóvágó Bv
Márki Klára sz. Vetró „
Márki Ilona, özv. sz. Sáry ,,
Megyesy Róza sz. Halhert Av
Máhr Ferencz idősb, bábos Bv.
Molnár Ilona sz. Szalma Rv
Molnár Regina, özv. sz. Linceder Bv. 
Molnár Anna sz. Hánke „
Májer József, sziics „
Májer Johanna sz. Hermán ,,
Máng József, vendéglős Horgoson
Márton Klára, Vetró özv. Rv.
Mihálkovits Lőrincz , harangozó Bv. 
Mihólkovits Teréz sz. Szalay ,,
Murka Erzsébet sz. Urbón Fv.
Marka Jakab, hangász „
Murka Menyhárdt, hangász ,,
Murka Anna sz. Horváth .,
Makra József, fazekas Av.
Makra Ágnes sz. Zseinberi „
Márton Mihály, kerékgyártó Fv.
Márton Anna sz. Csejtér ,,
Mász Anna, özv. sz. Vágner Bv.
MöJczer György, vendéglős Fv.
Makra Imre , kocsis Bv.
Markovics Demeter, sirásó ,,
Mészáros Róza , Varga özv. „
Molnár Anna, özv. „
Mezei Teréz Fv.
Malatinszky Fér., mezei gazda Bv. 
Malatinszky Róza sz. Szűcs „ 
Mészáros József, koldusbiró Rv. 
Mészáros Róza sz. Jankovics „ 
Mezei Róza M
Makra Anna, özv. sz. Lévay Fv. 
MéJüeth Jul., özv. sz. Felmájer Bv. 
Németh Kát., özv, sz. Szekula Av. 
Nagy János , faragó Fv.
Nagy Kiára sz. Farkass „
Nagy Mátyás, esküdt Rv.
Nagy Erzsébet, özvegy ,
Nagy Ferenc/, képíró Av.
Nagy Borbála sz. Kunszt „
Nagy Borbála özv., zöldségárnló Bv. 
Nagy-Fái József, szűcs „
Nagy-Pól Erzsébet sz. Kováls 
Nyári Verőn , Bálint J. neje Bv.
Nagy Mátyás , gazda Rv.
Nagy M., szappankereskedő Fv.
Nyári Antal, kézimunkás „
Nyári Róza sz. Horváth „
Nagy Julis, megyei bába „
Nagy Róza Rv.
Nyári Apolló, özv. Av.
O ttovay József, sütő Bv.
Ottovay Katalin sz. llánke ,,
Öehring András, eszlergálos „ 
Öehring Juliánná sz. Ráfz „
Odal A ntal, kőműves Rv.
Odal Teréz sz. Fridrich „
üláy Erzsébet, özvegy Rv.
Ördög P á l, mezei gazda Fv.
Ördög Teréz sz. Bárkányi „
Ördög Antal idősb, molnár „
Ördög Teréz sz. Boldizsár „
Ördög Antal ifj., molnár „
Ördög József, molnár „
Örsola András , kézimunkás „
Orsola Teréz sz. Sziits „
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Palotás Katalin , Csikós özv. Rv.
Pesti Erzsébet, Kabók Péter özv. Fv. 
Pfoilsifter János, kádár Bv.
Pfeilsifler Erzséb. sz. Meszerer „
Paulovics József, csizmadia Av.
Pap A ntal, csizmadia Fv.
Pap Anna, sz. Nagy ,,
Pap Pál, özv. sz. Yáradv Bv.
Pozsgai Mihály , asztalos Fv-
Pozsgai Borbála sz. Strásser ,,
Posta Mihály , bakter ,,
Paudó Gáspár özv. sz. Ilerczcg Bv.
Fóka Ignácz, kovács .,
Pintér János, tanácsnok „
Prágai József, halász Fv.
Prágai Borbála sz. Szabó „
Paprika Magd. sz. Füredi „
Pólfy István, földbiró Bv.
Pálfy Franciska sz. Vörös „
Pongrálz István , ács Rv.
Pongrátz Mária sz. Dankó „
Plámer József, faragó Fv.
Póka Franciska, hajadon leány Bv.
Puchperger István , szíjgyártó ,,
Picker Franc., Szálinger A. özv. ,, 
Pintér Ádám , zenetanitó ,,
R o th  Jónás , rézműves Bv.
Roth Johánna sz. Pappenperger „
Rábl Anna , özv. „
Rúzsa József, árvatári ellenőr ,,
Rúzsa Teréz sz. Sidla „
Révész János, csizmadia Av.
Ráfner István, timár Bv.
Ráfner Mária, sz. Kurtz .,
Rúzsa Tér., Temesváry özv. Bv.
Ruf Klára „
Réé Magd., Luceinpachcr özv. Fv.
Rálz Mátyás , molnár ,,
Ráf Borbála , özv. sz. Schreiber Bv. 
Répás János, disznókereskedö Rv.
Répás Róza sz. Csikós Rv.
Rákos Ferencz , super Bv,
Rákos Katalin sz. Juhász „
Rátz József, szabó Fv.
Rátz Klára sz. Szabados ,,
Reich Anna, Mészáros özv. Av.
Rajcsányi József, kalapos Bv.
Rukusinyi Róza sz. Kotsis „
Szuller Károly , festész Bv.
Szutter Ilona sz. Baumgartner „
Straubert Kristóf, szabó „
Schieber» Ter., özv. sz. Péter F é r .,, 
Szálcr Anna sz. Almási „
Stankó Imre , csizmadia Fv.
Slankó Márta sz. Ilázi ,,
Szuldill János, koralista Bv.
Szűküli Katalin sz. Hornung- ,,
Szabó Katalin sz. Keszler ,,
Stadler Teréz sz. Unterhölzer ,,
Szabó Illés , disznóvágó Rv.
Szabó Teréz sz. Zákány ,,
Schütz Antal, kovács ,,
Schütz Katalin sz. Krászler ,,
Schlauch Erzsébet, özv. sz Reichen­
leiter Bv.
Szüts József, kézimunkás Makón 
Szüts Verőn sz Szabó 
Sipos Mihály, kézimunkás Bv.
Sipos Juliánná sz. Kispéler „
Szüts Teréz, özv. .,
Szögi János, kormányos Fv.
Szőke Katalin sz. Forgács „
Stul Sándor, sebész „
Stul Borbála sz. Steinhardt ,,
Sinagl Cyörgy Bv.
Sinagl Katalin sz Dolelskó „
Sallay József, szűcs Fv.
Somogyi Ágnes sz. Szüts Av.
Stadler Ferencz, szabó Bv.
Stadler Teréz sz. Rezsnyi „
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Strauberth János , szabó Bv.
Slrauberth Teréz sz. Öller 
Szabó Verőn , özvegy Rv.
Szabó József özv. sz. Nagy Bv.
Szőke Rókus, csizmadia ,,
Szőke Juliánná sz. Boltján ,,
Sziits Antal, asztalos Fv.
Szüts Teréz sz. Brunner ,,
Szántó Teréz, özv. ,,
Schaunek Anna , özv. sz. Major ’, 
Szckula György, kalapos ,,
Szekula Teréz sz. Huberlh 
Szegbő Mária sz. Csíkos Rv.
Szira Mihály, idősb Bv.
Szira Katalin sz. Hegedűs ,,
Szakái Mihály , csizmadia Fv.
Seiler József, napszámos ,,
Seiler Verőn sz. Szűcs ,,
Szabó József 3 szűcs Rv.
Szabó Róza özv. sz. Urbán „
Szeles Mátyás, molnár Fv.
Szeles Klára sz. Zsembery „
Szabados József, harangozó ,,
Szabados Klára sz. Cseh ,,
Schweiger An., özv. sz. Svestina Rv. 
Szávig Anna, özvegy „
Szabó Apolló, Horváth Józs. özv. ., 
Szüts Róza , özv. sz. Sipos Fv.
Sipos Katalin , Rózsa Fér. özv. ,, 
Sövényházy A ntal, super „
Sövényházy Juliánná sz. Bója „
Szalay Éva , Meleg József özv. „ 
Sáry Teréz, özv. sz. Csóti Av
Saliga Ar>dr., özv. sz. Horváth Bv. 
Slrauberth János ifj , tanító „
Szekula József , kalapos ,,
Szabó Erzsébet ,,
Szabó János , hajós Rv.
Szabó Róza , Urbán M. özv. Fv.
Szüls Julis, özv. sz. Malatinszky ,,
Szömörédi Örzse sz. Szécsy Fv,
Szabó Verőn, Kónya János ncjo „ 
Szüts-Pál János , gazda 
Szüts-Pál Róza sz. Szél „
Szabó A ntal, gazda . ,,
jSzabó József, vásznos „
Szabó Ilona sz. Csikós „
Sárkány Verőn, özv. sz. Bertha Rv. 
Szendrei István özvegye „
Szalma József, kézimunkás „
Szalma Erzsébet sz. Csikós ,,
Sipos Mátyás , kézimunkás „
Szüls András , kereskedő Fv.
Szftts Verőn sz. Márton ,,
Szabó János , fazekas Av.
Szabó Erzsébet, özv. sz. Berta ,,
Szeghö János, idősb Rv.
Sismis János , korcstnáros „
Sismis Jozefa sz. Kunért „
Szalma Teréz, özvegy „
Sehnolli György , kereskedő ,,
Schnelli Anna sz. Orgona ,,
Sári Antal, földműves Av.
Sári Ilona sz. Borbás ,,
Szőke József, szűcs Fv.
Szőke Juliánná sz. Kis „
Szüts Antal, alesperes s pléh. Rv.
Szüts Antal idősb, mezei gazda ,, 
Sebők István, kézimunkás ,,
Sebők Erzsébet sz. Dani ,,
Száz Pál, kézimunkás ,,
Sebők János , gyevi kapus Fv.
Sebők Klára sz. Geiszler „
Szabó Róza, özv. sz. Fazekas Bv.
Saller Erzsébet sz. Körösi Fv.
Sáry Ferencz , fakereskedö Fv.
Szőke-Buksi János, kézimunkás Bv. 
Szőke-Buksi Erzs sz. Diicső Gá­
bor
Sós János, csizmadia Fv.
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Sós Mária sz. Mikula Fv.
Schreiber Jakab , harisnyás „
Somogyi János , mérnök „
Somogyi Karol. sz. Lucembacher „ 
Török Viktor, özv. sz. Juhász ,,
Tóth István , irodai szolga „
Tóth Verőn sz. Fábián „
Tóth János , albiró Fv.
Tóth Borbála sz. Körösi „
Takáts Verőn , Maczelka özv. „
Tokár József, csizmadia „
Tokár Teréz sz. Bódy ,,
Tóth-Kappan Julis, özvegy szül.
Trutskó Rv.
Tombácz József, szappanos Fv.
Timpauer József, kalapos „
Timpauer Mária sz. Schláfheizel „
Taborszky Erzsébet sz. Szendrei Rv. 
Török Katalin , özvegy „
Tóth János, özv. sz. Troncsényi Fv. 
Tóth Jakab , kovács Rv.
Tóth Anna sz. Simon „
Tóth József „
Tóth Teréz , özvegy „
Takáts István , disznóvágó „
Takáts Erzsébet sz. Kondász „
Tapasztó Julián., özv. sz. Juhász Bv. 
Tothmáró Ferencz , lajmás Rv.
Tothmáró Ágnes sz. Mester „
Tóth Anna , Szabó József özv. „
Tóth Róza, özvegy 
Tóth Anna, özv. sz. Bárkányi Bv.
Tóth József, halász Fv.
Tóth Ágnes sz. Nagy „
Terhes Apolló, Bogdány özv. ,,
Tóth Anna , Szabó özv. ,,
Tóth Imre, kézimunkás „
Takács Ferencz , szekeres Rv.
Takács Teréz sz. Gojdacsy „
Takács József, mezei gazda Fv.
Teiinel Lőrincz , özv. sz. Friz Bv.
Takáts István , takács Fv.
Takács Erzsébet sz. Visky Fv.
Temesvári Erzsébet, özvegy Av.
Tszobor Ilona Rv.
Trukker András, pénzszedő Fv.
Taksa Pál, csizmadia „ !
Taksa Verőn sz. Rózsa „
u  rbán Mihály , csizmadia ,,
V arga Mihály, özv. sz. Aucr Bv.
Varga István , disznóvágó Rv.
Varga Teréz sz. Bezdán „
Vinkler Magd., özv. sz. Eiznor Bv.
Varga József, asztalos Rv.
Varga Anna sz. Öehring „
Vermeszkirchner Friedr., özv. sz.
Króter ,,
Vörös Róza, özv. sz. Rúzsa „
Vugrinovits Erzsébet, özvegy Bv.
Vajda Klára^ özv sz. Szavalinka Fv. 
Vastag Ilona, Fogas János özv „
Vetró Ferencz, mezei gazda „
Vetró Róza sz. Róvo „
Vastag Ferencz, halász „
Volkovits Teréz., Vig özv. ,,
Varga Ágnes, özv. sz. Simon Av.
Vinkovits József, bábos Bv.
Vinkovits Franc. sz. Pfon „
Volkovits Verőn , özv. „
Vastag János , szappanos Fv.
Vastag Katalin sz. Terhes „
VáradiRoza, Körösi özvegye „
Váradi János idősb , sziics ,,
Váradi Róza sz. Orsola ,,
Volford János , sziics Rv.
Volford Róza sz. Babarczy 
Várady Imre , csizmadia Fv.
Várady Teréz sz. Hajós ,,
Váradi Katalin sz. Vöneki „
Varga István , szerszám-kovács Rv.
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Varga Anna sz. Svabach Rv.
Vajas Mihály , hajdú 
Vajas Eszter sz. Szolceányi 
Vas István, mezeigazda Fv.
Vas Erzsébet sz. Hegedűs „
Vékes József, mezeigazda ,,
Vékes Teréz sz. Katsmári ,,
Kverentz György Rv.
Zsemberi Antal, korcsmáros ,,
Zseraberi Krisztina sz. Szántó ,,
Zsarkó József, csizmadia „
Zsarkó Erzsébet sz. Kováts „
Zsembery Márton, juhvágó Fv.
Zsemberi Teréz sz. Beznólzki ,,
Romanó Antal, templomszolga Rv. 
S/.alai István , juhvágó Rv.
Szalai Anna sz. Betski ,,
Vajas Mihály, hajdú „
Vajas Eszter sz. Szoltsányi „
Szőke-Buksi János , kézimunkás Bv. 
Szőke-Buksi Örzse sz. Diicsö G. 
Becsei Teréz sz. Kormányos ,,
Hatsko Antal, ács ,,
Hatsko Anna sz. Bödő „
Nyári Apolló , özv. Av.
Lemle Miklós , kalaposmesler Bv.
Lemle Katalin sz. Hánke ,,
Bodor Sára, özvegy Fv.
Fábián Anna , özvegy ,,
Ábrahám Katalin , özvegy „
Csikós István, hajós „
Gyufkó Ferencz , kordoványos „
Zsemberi István , mezeigazda „
Lovászy Mihály „
Dugász András ifj., csizmadia „
Dug ász Teréz sz. Nagy „
Vas István , mezeigazda „
Vas Erzsébel sz. Hegedűs „
Ábrakán) Róza, özv. Fv.
Márki Erzsébet Rv.
Lázár Ferencz, csizmadia Fv.
Lázár Borbála sz. Trukker 
Jakab Mátyás , kapus ,,
Jakab Julis sz. Nagy „
Lippai Anna , Csányi Antal neje „ 
Tuksa P á l, csizmadia ,,
Tuksa Verőn sz. Rózsa ,,
Bállá János, hajós „
Balía Róza sz. Kopasz „
Zombori Ágnes, özvegy ,,
Vékes József, mezeigazda Fv.
Vékes Teréz sz. Katsmarig ,,
Sós János , csizmadia ,,
Sós Mária sz. Mikula „
Schreiber Jakab, harisnyás ,,
Somogyi János, mérnök „
Somogyi Káról. sz. Lucembacher ,, 
Nagy Julis, megyei bába „
Kis Erzsébet sz. Zombori Rv.
Nagy Róza „
Csikós Anna sz. Kováls Fv.
Összesen 47.
Zombori Mihály , mézéig azd a Fv. 
Zsemberi György , korcsmáros Bv. 
Zsemberi Róza, özv. sz. Fáler Av. 
Zvér Erzsébet özv. sz Urbán Bv. 
Zalka János , hu sáruló Rv.
Zalka Juliánná sz. Tréfás „
Zorkovszki Anna sz Zsarkó Fv. 
Zsemberi István , juhvágó „
Zsemberi Teréz sz. Födő .,
Zsótér János, kormányos ,,
Zsigmond Róza, özvegy ,,
Zsemberi István , mezeigazda ,, 
Zombori Ágnes, özvegy Rv.
Összesen 807.
Az 1855-diki januártól egész december utójáig beirott egyleti tagok névsora.
Következők az 1856-ik évben történt halottakért kezdenek fizetni.
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Tuksa János , csizmadia Fv.
Tuksa Erzsébet sz. Papdi „
Hegedűs Anna , özvegy ,,
Bárkányi P ál, kormányos „
Bárkányi Borbála sz. Kis „
Ilojagos Mihály, kézimunkás „
Sári Katalin sz. Seiler „
Vas József, faragó Rv.
Horesnyi János , hajós Fv.
Roresnyi Klára sz. Sándor ,,
Murka Jakab, hangász „
Csányi János, fisér „
Összesen 24
1855-diki januártól egész december utójáig meghalálozott tagok névsora.
Csikós Teréz sz. Csikós 
Tombácz Teréz sz. Zombori 
Szegő Mihály, ács 
Szőke Imre, város kocsis 
Burger Antal, bognár 
Kováts Anna, Szabó özvegye 
Szüts Anna, Szalma özvegye 
Csányi Örzse, Kormányos Péter özv 
Póka Juliánná sz. Hodáts 
Kurtz Jakab, szabó 
Sándor György, özv. sz. Faragó 
Poczin Katalin, özv.
Paulovits József, idősb
Póka János, szabó
Sallai Ferencz , csizmadia
Réh Mihály, szabó
Jungen János, keztyüs
Eizennekkel El., Kaczenmájer özv.
Zorkofszki Ádám , bognár
Márki Róza sz. Mártony
Száler András, ács
Molnár István, disznóvágó
Mártony Anna sz. Berta
Zsemberi Anna sz. Rátz 
Rátz János, kézimunkás 
Moses Anna, sz. Bitó 
Pittner Apolló sz. Lovászi 
Sándor Mihály, hajdú 
Stadler János, sarus 
Pitner József, csizmadia 
Dékány Gergő, mezeigazda 
Nagy-Pál Pál, kézimunkás 
Daka Teréz sz. Dóra 
Heiter Ferencz, idősb 
Törzsök János, asztalos 
Kis János özv. Komlósi Ilona * 
Terhes József, faragó 
Tápai Örzse, özv.
Kurkó Róza sz. Makra 
Strauberth György, szabó 
Sallai Hona sz. Korpás 
Hegedűs István, hajós 
Nagy Ilona sz. Borbola 
Csikós Ágnes, özv. sz. Rátz 
Gyömbér Kata, Kálmán özv.
Vig Katalin , özv. sz. Piskovils.
Öszvesen 46.
florváth-Sebők Fér., fazekas Av.
Horváth-Sebők Borbála sz. Boti „ 
Kis Menyhárt Bv
Iíis Anna sz. Szííls ,,
Bálzki Rózái, özv. ,,
Váradi Sándor, korcsmáros Fv.
Váradi Rózái sz. Lábdi „
Molnár Róza , özv.
Luzsa János , gombkötő „
Luzsa Teréz sz. Grebenits ,,
Fenyvesi János , szabó 
Fenyvesi Juliánná sz. Szabados ,,
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Az 1851-ik évi mártius 13-án hozott határozat erejénél fogva, 1855-ik évi január 
1-től egész december utójáig egyleti tagok lenni megszűntek.
Csömör Mihály, hangász 
Csömör Juliánná sz. Piroska 
Gyolay István , bormérő 
Gyolai Anna sz. Dehn 
Kasza Ferencz , kézimunkás 
Kasza Teréz sz. Bödő 
Szalai István , juhvágó 
Szalai Anna sz. Belsky 
Kasza A ntal, fazekas 
Kasza Klóra sz. Runits 
Schreiner T eréz, özv. sz. Griner 
Kolompár K ata, Jónás özv. 
Menyhárdt Ilona sz. Nagy 
Menyhárdt József 
Szömöredi Rózái, özv.
Simony F erencz, faragó 
Simony Ilona sz. Szalma 
Gyuritza József, bognár 
Gyuritza Rózái sz Fábián 
Szilber Benjámin , jegyző 
Szilber Franciska sz. Lacher 
Urbán János, hangász 
Virág István , mezeigazda 
Erdély Mihály, hangász 
Erdély Kata sz. Farkas 
Erdély Mihály idősb 
Tary János , sziics 
Tary Teréz , sz. Vastag 
Makra Mátyás, sziics 
Makra Juliánná sz. Mihálkovits 
Makai Katalin , özv. sz. Ónozó 
Frisauf József, asztalos 
Ilomai János, kőműves 
Ilomai Erzsébet sz. Gárdián 
Lengyel János, írnok 
Bartos Erzsébet, Sós özv.
Bodó Kata, Rúzsa özv.
Babarlzi József, sziics 
Babartzi Borbál sz. Lovászi 
Rornáno Antal, templomszolga 
Hatsko A ntal, ács 
Hatsko Anna sz. Bödő 
Bach György , korcsmáros 
Bach Borbála sz. Horváth 
Lengyel András 
Lengyel Verőn sz. Török 
Buday Anna, özv.
Gazdag A nna, özv.
Lippai József, kereskedő 
Lippai Erzsébet, sz. Lótos 
Lippai A nna, Csányi nője 
Márki Erzsébet, özv.
Raj János, kertész 
Gavallér János, ifj.
Gavallér Róza sz. Bénák 
Nagy Anna, Gavallér özv. 
Börtsök József, csizmadia 
Börtsök Rózái sz. Balog 
Babartzy Sándor, hajdú 
Babartzy Ágnes sz. Polgár 
Szőke Márta, özv. sz. Horváth 
Zsigmond Klára , Pusztay özv. 
Judig József, hangász 
Judig Anna sz. Reiszky 
Nagy Gábor, mezeigazda 
Nagy Erzsébet sz. Kormányos 
Szekeres Mihály, super 
Szekeres Klára sz. Gyöngyi 
Palotás István, hangász 
Szalma P é te r, kézimunkás 
Szabna Ilon sz. Horváth 
Szalai Pál, magyar tímár 
Szalai Anna sz. Kotsis 
Sári Mihály, kézimunkás
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Sári Erzsébet sz. Barnnyi 
Szabó Mihály, szűcs 
Szabó Erzsébet sz. Stumpf 
Börtsög József, faragó 
Börtsög Ilona sz. Bénák 
Böitsög Antal, kovács 
Börtsög Ilona sz. Kozma 
Bárkáini János, kereskedő 
Bárkán} i Agnes sz. Velró 
Balog Anasztázia, özv.
Fogass Róza sz. Kováls 
Sebők Klára sz Gaisler 
Győri Illés, hajdú 
Götz János
Marka Jakab, hangász
Bénák Erzsébet, hajadon 
Csordás Ilona, özv. sz. Csadó 
Követs Mihály, takács 
Kő véts Anna sz. Bénák 
Katona Ilona, özv. sz. Nagy 
Kajtár János, kézimunkás 
Szakái Ferencz, csizmadia 
Szakái Ilona sz. Lippai 
Sohoni Yilhelmin, özv.
Tömösváry Kata, Erdei özv.
Összesen 94.
^ zen 1856—ik évben meghalt egyleti tagok rokonainak a 100 p. 
onntnyi járulék kifizettetett ugyan — de az élőktől ezekre a járandóság 
még ezentúl szedetik be.
Magyarázatok : Av. lesz : Alsóvárosban ; 
Rv. Rókus külvárosban. Bv. Belvárosban: Fv. Felsövárosban ;
1856-diki januártól egész junius 8-káig meghalálozott tagok névsora.
Snelü György, kereskedő 
Heiler Anna sz Bachman 
Dudás b'rzsébet sz. Slulilzky 
Takáfs Is Iván, disznóvágó.
Összesen 9.
